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  ，   的        写着   物  。收入  、 候 化、     
 、全球化，    化   物的  、           。        ， 营
成分， 其     商的       ；    的 化、     的攀升、  者  
 者  的  关            全  的  具有 关 要的  。  向各  
 者   要  ，  其在地 、  、地    际 面    有充分的    ，  
 分析     全球    的     挑战。 样，  分析  适 地 整关   、
营  健  面的研 项  案 有    。   疑，    物在     的 用 在
  全球 来   的关 ， 如，    《      》  到， 在        关
 （NEPAD）的框  ，          共  ，              投 的
 划  ，         。
 、     物 衡
         化   物需 
  来，        历   的    
  。   的     持   的   头，
2004－2006  ，整 地 的 际GDP 均  率 
9%，   印     。在   ，撒   南
  地      均6%  的    。  在 
 饥荒  频 的  ，    率   。2004－
2006 ，在   全 最 的34    
1
，有22 
  的  均    率在5％ 16％  。然 ，
全球的    率预   2007 的5.2％  到200
8 的4.8％(IMF 2007a)。2008   ，      
率有  持在4％  ，      的    率
则 持在 均 6％的  (Mussa 2007)。     
     物 衡 需      化的 要   
 。 收入  收入         物  的 
 ，     在 面     。
  项改  物 衡的 要       的 
   ，  其      者  的  。   
   的       村  ， 预 ，30  全
   有61%的    在  地  (Cohen 2006)。
然 ， 有 分  的      在 村地 ，在
 来的 十  ， 村            
(Ravallion, Chen, and Sangraula 2007)。
     向           需   
的  ，  成分在      挥 关  用
(Gulati, Joshi, and Cummings2007)。收入  、  
化   者  的           内  者
      需 的  。  ，    的预  
构由     的  向  、  、肉、奶、  
  的    。   面，   即   的需 
 在  ，    在      。  的  
者，特      者， 来  到    物的 
 。由   全球化的  ，       制 、
     奶制 的    有所  (Pingali
2006)。
如        构的 化 在 来 到  
   。如 南 地 收入 持5.5%的 均  率，
  到2025 ，预 其 均        2000 
  4%。    ，其奶制    的 均   预
    70%， 肉、 、    的      
100% (Kumar et al. 2007)。
在  ， 村  者     者    物
（表1）。  ， 村地 肉、 、      的 
均   的    要    地 。
1990－2005  ，印 的 均 物      
有 化，  料的 均         ，肉、
奶、 、     的     有所  （表2）。在其      ，  需 向       的 
     。 如，  、      利   ，
       的 均   有所  ，其  或 
在             的 剧。
   物      向
  、  （包 玉   梁）    全球大
 数  的  。   物         用 
   分。2006 ，   物    20 吨， 
2005   2.4%（ 1）。    的 要  在 
  面   ，       要     大  
利的天   。2004－2006 ，     的  
 玉      12－16%  。有利的   ， 
 的       12%，印 的       
9%（根 FAO 2006b 2007b的数 ）。2007 ，
   物  预     6%，  在  要的 
 玉   的急剧  。
2006 ，   物        80   
 来的最  ，    的      。  的 
物   占全球  的40%  ，2000－2004 
 ，    大   ，  来  有 升（ 2）。
2007  的 物   预   持2006 的  
2
。
    物的  ，           ，
如  、  、肉、奶 的   持着    （ 
3）。
 候 化的 险         利的  ，
       全球 物需 的  。  ，预  
      的          升 (IPCC 2007)。
 着全球  的升 ，     的 险 大 ， 
预 着  物     。有    ，40    
2







 镇    村  
1990 2006 2006/1990 1990 2006 2006/1990
   (kg) (kg)  率 (kg) (kg)  率
 物 131 760 .6 262 206 0.8
 肉、 肉  肉 22 24 1.1  11 17 1.5
 肉 3 8 2.4 1 4 2.8
奶5 184 . 01 3 2.9
      8 13 1.7 2 5 2.4
   416 0 1 .5 61 93.2
数 来 ：       2007a 2007b。
表2： 物   的 化， 率：2005    /1990    
   印              利 
 物 1.00 .8 1.21 .11 .0
 料 1.7 2.4 1.10 .8 1.1
肉 1.22 .4 1.7 0.91 .0
奶 1.2 3.01 .20 .91 .3
  1.22 .3 0.90 .4 0.8
   1.3 3.5 0.8 1.01 .1
   1.3 2.91 .3 1.01 .3







   （ 要  在撒   南  地 ）
的 物      ，到2080 ，   
 的      均 15% (Fischeret al.
2005)。 有    ，1990－2080 
 ， 候 化  物  的      
 大，  在1% 内； 南 的   
 最    到22%（表3）。  ，预
          的 物   有所
  。 候 化       物的  
   各   。 预 ，  适   
  的 地    失  。  如 ，
由  候 化，全球耕地面      
 到1%。到2080 ，       的
   地面  扩大，特    ，  
   到8% (Fischer et al. 2005)。
由 全球 暖，到2020 ，全球 
 GDP   16%。  ，      
 ，       到    的  ：
预      的       20%，
        6% (Cline2007)。
 的 化 用
3
的 用   抑制 
候 化  的  性， 其 用 有3％。
  ，技  化    如 成 地  
   失，      到  的  ，
         的 物需 (Cline
2007)。 候 化     物  ，如
 全球   升3°C  ，    有
    40% (Easterling etal. 2007)。
 候 境的 险  来 大，   
         险 制的需 ， 如
   指数 险项 ，  项     
 有大   户的地    ，    
有    制   的领 。
  全球化  易
    ，           
 易 制的     。 际 物  研
 所(IFPRI)的研 表 ，    合  
(OECD)成员          ， 
          ，      易
 入   来 大的  利 。然 ，除
   特 ，要在   面   大  
    的(Bouet  et  al.  2007)。  
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Ԧ᣹ڍࠑ  Ԧࡘ˖ڍࠑ     标的   判     陷入  ，由   
        的分   关  判      
 ，   易  (WTO)   合        。
      在   面   大  ，  的   
 案    内   持    ，        
      的 易限制 题   判。各  2007
 7月 茨坦     的关     的   入条
        分 。
由    合    ，         极
地    性   性 易  。  到WTO的地 
  数  2000 的86   到 2007 的159 (UN
CTAD 2007)。       的南南   易  、
            的南北   易   来 
 ，如        的    由 易  
(CAFTA)、  、   、   地 (ACP)    
的 易 判。    有          的合 
 其  的   造   遇。
  项 化 全球     的  改善   
    的 易条 。2000 2006  ，     
占全球   的   32% 升 37%。  ，地 
  的   大， 如，在    ，  占全球  
的    2.3％  到2.8％(UNCTAD 2007)。
       的 化
由           的  ，     
        者所面 的   遇 在   
 。       者有 全 的    ， 其  
 厂商却       来收入的全  遇   ， 
            全   标 的  要 
构成  大的   垒。
在  的   ，         的 易 
 有所扩大。2004－2006 ，全球    由5.5 
  元  6.4   元，   16%(Planet  Retail
2007a)。在   ，    商的销       
           投入   的销    
（ 4）。 排 全球 十 的  来  ，全球十大
    、 易  的销     13%；十大  
投入 （如 用化  、  ）  销  的   
8%； 十大    商的销    则  40%。 
然在大 数             ，  占 
 的 大 分， 在 南，    商的销   然
占     的85％， 印    77％
(Euromonitor 2007)。
全球 面 的  投入     
  化  在    。 用化  的 
 头，     物  、  先  
      ，占  全球      
  (UNCTAD 2006)。    ， 大 
       制的全球    却   
13%。  ，全球数         
的 大  ， 如， 内  的 大  
  占        的57%， 印 
  到4%(Euromonitor 2007)。    
 的垂   化     投入 、  








表3： 候 化 全球 物  的预   
地  1990－2080  化率（%）
   - 0.6 到-  0.9
     2.7 到 9.0
     -   3.3 到 - 7.2
 南  - 2.5 到 - 7.8
南  - 18.2 到-  22.1
撒   南  地  - 3.9 到 - 7.5
   5.2 到12.5
数 来 ：根 Tubiello Fischer的数   
2004   2006
йˉઅЙֵ̖ˉ ᮻֵҪࢹ֖᠞௛ ᮻֵᭅ׫










全球 物       节内 的   
然    。
 物   需 均衡框 的 化
          的 化  
   失衡   的剧   。2000－
2006  ，   物需    8%，  
则 升 大 50％（ 5）。  ，2008
  的   2000 的2 。    的
 性  ，  味着         
 化    。     ，如    
    10%，其      1－2%。
      剧   ，       
    ；  ，       础  
的改善，或  技 、 村  的   
  。
  来， 物的         
 ，        。  物的  用
途需   分析        大   的  。
2000  来，全球   饲料 的   分    
4% 7%， 用   用途—— 物  ——的 物
   却   25%  (FAO  2003  and  2007b)。
 2000到2006 ，     ，用    醇的玉
 数     2.5 ( E arth Policy Institute 2007)。
         全在   的 化。 着 
    的  ，  投 者    的兴    
大，  的投 性 易 大      的  性。
2006 ，全球       权 易     
30%。      易有        的   
 效率。在印    ，      易的地    
要，     在    的      易。 如，





   153
   100
1,917 2,070
   P
(2000=100)
D
    2006
S
    2006 D
    2000
S
    2000
Q 
	ᄇʹբ
由 各 的    、
 易限制   成 ， 际
     的 化    
地 化  内  的 化。
      ， 2004  
 来，玉 的 内    
际    的    0 
35%  ，       
  ， 内  际    关
  切（ 7）。2000－2006
 ，印 的大  内    
际     大， 均   
  
4
。 然各    内 
 的         ， 
 需要          
    善。 外，    
  改   者     者
    的关 。 如，
2000－2006 ，     的    者  的  
   其  者  （ 8）。
由 各   的    易    ，    
际   化      内  者     者  
      的 化。  如 ， 内  者   
者    然  到    的  。
用  物 料的          的联 性
 在    。    70    ，   成  
醇  的先 。  ，其    醇  的联   
  （ 9）。    物  的联 性     
 ，    剧    来   地表 在 物  








 、 全球 物    物—    联 
 物       
   物     的联 性在    。2000   ，            ，玉 
              （ 6）。   物 有  、    的  来 ，    的
        。 研 ， 物     1%，     的 物        0.75%
（Regmi  ，2001 ）。面 攀升的  ，      选   营     、   要 














































表4：    化1%     的 化
（%）（“ 性”）
 收入    收入  
 物 -0.59 -0.27
面包  物- 0.43 -0.14
肉制 - 0.63 -0.29
奶制 - 0.70 -0.31
      -0.51 -0.23
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   虑。  5   ，   、   
玉   的    大    十  均
  的    
5
。 
       需 的     肉
制  奶制   的 升（ 10），  
    饲料  的  。 2000   
 ，   奶制 的     3 ，  
        。
      的 升     、 
     的   有所  。  收入
    ， 收入    者    化
的    收入    者要剧   
（表 4）。 外，    的肉、奶、   
  需     化的     大 其
面包  物制 需    的    。
         的  分析
 物 料的  
如   范 在60－70 元/桶，  
即 在 有的技    ，    的 
物 料 有       。然 ，  
 物 料的效率    ，最 ，有  
  的      到       。
如   在90 元/桶  ， 物 料的 
   然   。
 料 用  物 料  成 的 
 。在 醇  物  的全   成  
 ， 料所占的  分  50%－70% 
70%－80%（IEA，2004）。    的
   成 （    关的所有成 ，包
 各 投 ）有 大  。  来 ， 
 的 醇  成  有 大利 的  ，
   的 分      （ H e nni g es
2005）。  来， 料成 急剧  （ 
   50%），        物 料
的        。   味着，  
 物 料的      料  的  ，
 其  成     的  者。
  ，各    物  的预   
 充分 映 其   物 料    的
  。关  物 料  的     其
  ，OECD－FAO的     包  
 、  、  大、   在内的   
  地 的     假 ，   的 物 料技         来
 物     大  的  
   （OECD-FAO 2007）。
   物     研 所
（FAPRI）  物 料  的
 在     醇     
的关联     分析， 其
大 的    适用   的
  。 
关  物 料    
    来 物  的  ，
 际 物  研 所 （IFPRI）
的 际     易  分析
  （IMPACT）      
 、 全面的分析。鉴   
 物态 的 化  物 料 
 的    ，IFPRI  
在  关       
  ，  ，    的  
在研 的  。最 ，IMPACT
   入 2005－2006  
  数 的  ，     
照 ，      来的  。
   ：       物 料领 的 际  
 划，   数     大   有   划的 
 ，  物 料领 的其       假 。
   ：假  物 料     
 ，     到“   ”的2 。
在 物 料  按 划    （ 
  ） ， 际玉          
 26%，       18%；在 物 
料    的  （   ） ，玉  
    72%，       44%
（表5）。
在       ，      地
 ， 物 料           
 ， 物的      的预   摄入
         （  11）。撒   
南  地 的 物     摄入   
最大。如  物 料急剧扩 ，  的 
   预    8%   。
 持   物 料的  理由 ， 物
 料    化  料，  有效   
的排  。  外 收        
制内 化，    的  利  味着需要    
  补      。然 ，   物 料  需要 
 林地用途，         ，   境 题 
需要关 。      的     样， 物 料





































































的。      
境 关的    
效的 则 健全的
  标 ，  物
 料外在的有利 
 利  内在化，
     物 料
的       
其     的 
  耗 。   
 ，   物 料
需要 用    
  ，  ，  
     补  
    极  利，
       
 需性 物  。如 所 ， 需性 物  占  
      的 大  分，         ， 
  物    的昂 （von Braun 2007）。
预 在 来 十   ， 物 料      
大的技   。 技       物  化成  
 料，   利用  的 物    的 地   
造附  。 在  ，    物 料技  处在 
 阶 ，   技 （如 ）的研   遥 。即 
 来的技     在 大        的  
 ，       物  料    的 题。  
 ，如  物 料的      物，  有  的
 地、       向   ， 物  料的  
   剧。        ，   物  攀升 
  造成的  ，需要    物    技的投
 ， 际  研  商  （CGIAR）在  面 挥
着极  要的 用。          ，  的
         物 料技 的  ，然   到
 ，   入技  用阶 。
  来整  物   化的预 
     物   如  化？      者、
投 者、投 者、        来 ， 物  的
 向     关 要的 题。 然研  构在 全 
     题， 由   、需 、        
  面 在     的  ，   题  有   
 的 案。  如 ，  有 项研 分析     
   物    的  ， 预   来 物  的 
 。
       （EIU）预 ， 来      
   11%，          5%（EIU
2007）。OECD－FAO       预 的  ，到
2016－2017 ，  、        的  分 
 34%、20% 13%。       研 所（FAPRI）
预 ，玉 需 的     的   持 到2009－
2010 。在   ，预 玉   的     需 的
  。  构预 ， 物 料          大
  ，  ，由         均   的  ，
  需   ，   其  大  持  。 有  
  物 料的 料—— 榈 的  预   29%。
     预 ，    用    物 料，  需
   大、 性 的     ，       其 
 的 限。折 到     ，          
 其         （Schmidhuber 2007）。
  在IMPACT    映      化的 
 ，IFPRI在     入 2000－2005 的   化
   物 料  的  （    ）。  的   
 表 ，   物 料     物  失衡的 分
  ，其      需     到   要的 
用,2000 到2005 由  际   化  的   化
 大   来     内 物 际  的 著  
（ 12）
6
。根   的  ，2006－2015  ，
   的 元    ， 物      10%－
20%。如  元  如   ，   元  的  
   大。
  ，由      收入的      需 
  ，    内，    （包   、其   
表5：       的     2020    料   的   化（%）
           
木  11.22 6 .7
玉  26.3 71.8
   18.1 44.4
  11.5 26.6
   8.3 20.0
数 来 ：IFPRI的IMPACT预 （    ）
 ：       关   地 在 物 料领 的 际   划；    假  物 料      ，          
     到 际   划的2 。  ，    用  物 料 ）   
 物    的 要  。     
 ， 要收入持    （ 有   的 
   ），   物   在   持 
      。  表 ，   内， 
 的            态 。
 在       或  ？
                
 的      。 物    的 易
条    到改善，         
 内需 ，其成 则  升。  ，  
       的数      的  
  。     物        ，
 其 大的 内需  其成     
（表6）；  ，   要   的印 
则       。         
   。
            。全球    占 
       的   到7%，占       
的   0.4%  
7
。     ，      在
持   ，     1973  来的最  。2006 
的      2000    40%（WFP2007）。
  ， 急   然      最大的  分。由
       ，       来     数 
 （ 要 撒   南     ） 特   。
在   面 ，          来的 
失，          卖      。   
 的大 分  用来    ，  ，如     
    ，          的数    。 
                的  。   
 表 ，在 利  、     、       
     ，  的     的        
 卖 的   （表7）。   升的       
物  。 如，在印    ， 分  的 村  
 有0到0.25 顷的 地，然  有10%的 户  
     的  （IFPP 2002）。
  ，考虑到      面  化的    
   条 ，  有充 的    ，      
       收入 的所 大 其 用    的
  。由     改 ，    村   构的 
整     地 造 的收入  ，  ，    

























表6： 分  的         
（2003-2005   均 ）
   千吨
   ￿- 24,986
    ￿- 12,576
   ￿- 10,767
  利  ￿- 2,927
   ￿- 2,670
   ￿- 1,331
      ￿- 789
      29
印  3,637
 根  20,431
  7 6,653
数 来  联合         2007a。
表7：    的   卖  
（占所有     的 %）
 利                 
   2002 2000 2001 1998
  的    11.3 10.22 2 .01 0 .3
的      
  的 卖  1.4 2.8 4.02 .3
的  销 收入







联合 千    标 划在2015   ， 即 到  ，   天最  、最饥 的   
然 处    饥   。 际 物  研 所（IFPRI）的研 表 ，  全球有1.6    
在    ，即 收入  50 分(Ahmed et al. 2007)。全球     有， 有大   处 
极   、饥   ，  在 理 、      共   面，  我     面 的 要
挑战。
 、  、 物 营   
 联合       ，1990—2004 ，
     营   的   8.23   到 8.3 
（FAO，2006a），  ，  分  的     
 3  分 ，即由20%  17%。  ，  收入
  1 元的        ， 收入  50 分
的极       的       慢(Ahmed et
al.2007)。   ，在撒   南  地    地
 ， 收入  50 分的  数   有所  
(Ahmed et al.2007)。 然，最        的
  所遗 。 
  ，各地 营   的  有 大  （ 
13）。    90    来，  地    有 
 的     18%  ，营        均 
   2.5%，其 要  在   的    。  
  ，撒   南  地 ，   有  的  却
   26%  ，营        均    
0.3%。南  然    饥   最 的地 ，占 
    营      的36%。
  数 表 ，     5      有 
分      、 分      
8
。 村的  
 其  ，其      的         的
2 （UNICEF，2006）。
    全球在营    面的 
 ，IFPRI构  全球饥 指数（Global
Hunger Index， 写 GHI）。 指数
        外的     饥 
  ，其 包  项权   的指标：
  营   的  在    所占 
分 ；  5   的      
  的  ；  5     的  
率。 指标 分 100分，分数  ，
表 饥        ，10分     
在  的饥  题，30分  表 处 
极    态。
1990—2007 ，南   南 的













































表8：考虑 候 化   的营     数 预 （单 ：   ）
地  1990 2020 20502 0 802 0 80/1990 率
      885 772 579 554 0.6
        659 390 123 73 0.1
撒   南  地  138 2733 5 9 410 3.0
   54 53 402 3 0.4
   北  33 55 56 48 1.5













































1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007
  南  地 ，    有限（ 
14）。  地 饥 的   表  有
 大  。  撒   南  地  
南 的GHI分数    ，  者   
 的        者，  者营 
  的         率则   
者  。
  来，各 在  饥  题 面
的      。 如，   印 的
  有所  ，   、  的  有
所  （ 15）。  均收入  的 
   ，  撒   南    的GHI
分数却要   ，   要在    
荡 战 。     的指数 升升 
 ，战   ，指数  升， 在1997
到2003 则 有    的改善。
 来 十  ， 候 化    
 的    全 题。如  收入  
  候 化  适   ，其    
  面     。 如      
的            到 利 
 ，        全 营   
（Easterling et al. 2007)。考虑到 候 
化的  ，在    假  ，到2080
 ，撒   南  地 的营    













   
 研     物      分析， 要  
如 ：
1、     的         需  向 
          的 要  ；
2、在 饲料、    料需     的  ，
     慢、             
    大   ，           
 ；
3、    杠杆     ， 物 料  改善
    物   衡，却       面 
 ；
4、        利用 附     （如
肉、奶、  、       ）所 来的 
的 收  。然 ，      的 入 垒
  。  ，有 要         全 
  标 的  、        者 销 
者      化的要 标 ；
5、  物销 的            ， 
   分  的数 有限。    入的  
则 到 失，  表大 分  的  ；
6、    （包     ）在  饥    
营    面    大的  。然 ，  
联合 千    标 在 2015       
 饥       ，          ， 
     遗 在     外；
7、  的 物       的   构   
 衡。  在     内 健 造成 面
  。
商 化   味着    ， 其    的最
      。  ，需要    列      
      来 极  的  。  关   挑战
  要，然      面需要 即  ：
1、除    晰的    外，      
  除限制    的 易 垒，  灵 
  的     的    的  。面 
    的 物  ，我 需要     
 的 易来  地的  由  来的 遇。
2、        即    村 础   
   制 的投 ，     投入的  ，
   者限制  大的    ；
3、 际  研  商  （CGIAR）  各 
研       技的投 ，在  全球 
       面 到 要的 用；
4、  面 的 锐 险，包     物  、
 收  有限  ，需要扩大     的 
覆 范    。有效的   全  根 
各   的具     ，    关  
   营 。
5、面  险 ，要   效 有利   的 
   ，有 要     物 题 入   
  际  晴 表 。14
  
1.根   联合     2006a  ， 物 全 题最  的  包 20 营       最 的   20 
 营     数 最 的  。  分  有       的。
2.    数 的        ，    所有       数 。
3.  的 化 用  指大    化     物    的  。
4.    所  的数 来 2007 印    FAO 2007b。
5.    20 0.08-0.12的典  化范   ，            数 0.2。  十 ，玉   的
   数 0.09  到 0.22（von Braun，2007）。
6.     整的数     ，天     分 合的  ，  ，   折     的，       
   要 化。
7.关  2006 的     OECD2007、FAO2007a  WFP2007 的数 。
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